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INTERPRETACII 
УДК 398(=163.3) 
УДК 821.163.3.09:929 
Ranko MLADENOSKI 
 
TEMATSKO-MOTIVSKATA STRUKTURA NA MAKEDONSKITE 
FOLKLORNI DELA ZA ALEKSANDAR MAKEDONSKI 
 
 
1. Vovedni bele{ki 
Makedonskite narodni umo-
tvorbi za anti~kiot makedonski 
kral Aleksandar Makedonski {to se 
dosega poznati gi navedovme vo teks-
tot so naslov "Makedonskite narod-
ni umotvorbi za Aleksandar III Ma-
kedonski# objaven vo spisanieto So-
vremenost.1 Potenciravme tamu de-
ka likot na Aleksandar Makedonski 
e prisuten vo nekolku vidovi fol-
klorni umotvorbi i toa vo makedon-
skite narodni pesni, prikazni, pre-
danija i legendi, kako i toa deka vo 
tekot na na{ite istra`uvawa uspe-
avme da registrirame vkupno 30 ma-
kedonski narodni umotvorbi za 
Aleksandar Makedonski od koi 5 na-
rodni pesni, 10 narodni prikazni, 14 
predanija i 1 legenda. 
Pokraj toa, vo navedeniot tekst 
gi poso~ivme i izvorite od kade {to 
poteknuvaat, a dadovme i kratok 
opis na ovie makedonski narodni 
umotvorbi. Ovde, kako {to mo`e da 
se vidi od naslovot, gi elaborirame 
temite i motivite {to se dominant-
                                                 
1 Ranko Mladenoski, Makedonskite na-
rodni umotvorbi za Aleksandar III Ma-
kedonski, Sovremenost, god. 60, br. 2, 
2011, str. 51-64. 
ni vo makedonskite folklorni dela 
za anti~ko-makedonskiot kral Alek-
sandar III Makedonski. Poseben ak-
cent stavame na integriraweto na 
likot-znak Aleksandar Makedonski 
kako interaktiven kod na kulturite 
vo makedonskiot folklor. 
 
2. Motivi, temi i si`ea 
Registriraweto na motivite, 
temite i si`eata vo makedonskite 
narodni umotvorbi za Aleksandar 
Makedonski }e ni pomogne da gi lo-
cirame poprecizno i popregledno 
strukturnite elementi na folklor-
nite tvorbi vo koi se integrira li-
kot na Aleksandar Makedonski kako 
interaktiven kod na kulturite. Se 
razbira, od golema polza }e bidat 
dosega{nite elaboracii na motivi-
te od strana na Kiril Penu{liski, 
Tanas Vra`inovski, Vera Stoj~ev-
ska≠Anti} i drugi avtori koi{to se 
zanimavale so ovaa problematika. 
Penu{liski, na primer, detal-
no gi obrabotuva dvete pesni za 
Aleksandar Makedonski od rakopis-
nata zbirka na Verkovi} {to bile 
interpretirani od slepiot peja~ Jo-
van Mihailov. Toa se pesnite "Ra|a-
weto na Aleksandar Veliki# i 
"Aleksandar Veliki#. Penu{liski 
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izdvojuva nekolku motivi (toj gi de-
terminira kako "motivski nizi#) ba-
ziraj}i se najmnogu vrz pesnata "Ra-
|aweto na Aleksandar Veliki#: 
1. Ra|aweto na Aleksandar; 
2. Aleksandar dobiva "bele`it 
kow#; 
3. Vojnata na Aleksandar so ca-
rot Hirod; 
4. Aleksandar bara "`iva voda# 
za da stane besmrten; 
5. Aleksandar go ukinuva obi-
~ajot starcite da se otepuvaat; 
6. Falbata na Aleksandar za 
svoeto juna{tvo i negovata smrt.2 
Tanas Vra`inovski gi klasi-
ficira predanijata za Aleksandar 
Makedonski vo grupata na predanija 
za istoriski li~nosti i nastani, 
pri {to najmnogu se zadr`uva na is-
toriski neavtenti~niot period vo 
koj e smesten likot na Aleksandar 
Makedonski vo nekoi predanija, od-
nosno vo vremeto na osmanliskoto 
vladeewe vo Makedonija.3 Vakvite 
pojavi vo folklornite tvorbi za 
Aleksandar Makedonski, Penu{lis-
ki gi determinira kako geografski 
i istoriski anahronizam, pa duri i 
so edna nejasna i sosema nesoodvetna 
                                                 
2 Kiril Penu{liski, Mitot i folklo-
rot, Matica makedonska, Skopje, 2005, 
str. 31-32. Sli~en pristap sre}avame i 
vo: Tanas Vra`inovski, Narodna mito-
logija na Makedoncite, kniga I, Insti-
tut za staroslovenska kultura, Prilep, 
Matica makedonska, Skopje, 1998, str. 
255-256. 
3 Tanas Vra`inovski, Makedonski na-
rodni predanija, Institut za folklor 
"Marko Cepenkov# ≠ Skopje, Skopje, 
1986, str. 8-10. 
kvalifikacija kako "neprifatlivi 
improvizacii#.4 Vra`inovski poso-
~uva ~etiri osnovni tematski celi-
ni vo predanijata za Aleksandar Ma-
kedonski: 
a) simboli~na razmena na daro-
vi pome|u Aleksandar Makedonski i 
persiskiot car Darij; 
b) baraweto na besmrtnata vo-
da od Aleksandar Veliki; 
v) odnosite pome|u nego i ses-
tra mu Angelina; 
g) Aleksandar Makedonski 
branitel na Makedonija od turskiot 
zavojuva~.5 
I Vera Stoj~evska≠Anti} iz-
deluva nekolku su{tinski motivi 
prisutni vo makedonskite folklor-
ni tvorbi za Aleksandar Makedon-
                                                 
4 Kiril Penu{liski, Mitot i folklo-
rot, cit. delo, str. 29 i 38. 
5 Tanas Vra`inovski, Likot na Alek-
sandar Makedonski vo makedonskata na-
rodna poezija, vo: Tanas Vra`inovski, 
Makedonski istoriski predanija, Mati-
ca makedonska, Skopje, Institut za sta-
roslovenska kultura, Prilep, 1992, str. 
18. O~igledno e deka naslovot na trudot 
e nesoodveten, odnosno soodveten bi bil 
naslovot "Likot na Aleksandar Make-
donski vo makedonskite narodni preda-
nija#. Istiot tekst na Vra`inovski so 
naslov "Likot na Aleksandar Makedon-
ski vo makedonskoto narodno tvore{-
tvo# e objaven i vo knigata "Aleksandar 
Makedonski vo naukata i vo svesta na 
potomcite# podgotvena od Svetlana 
Hristova≠Joci} (Svetlana Hristova≠ 
Joci}, Aleksandar Makedonski vo nau-
kata i vo svesta na potomcite, Matica 
makedonska, Skopje, 2008). Sepak, i ovoj 
naslov na trudot ne e najsoodveten, za-
{to vo nego Vra`inovski gi analizira, 
pred s¢, predanijata. 
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ski: neobi~noto Aleksandrovo ra|a-
we; motivot za temniot vilaet; 
Aleksandrovoto barawe na besmrt-
nata voda, odnosno izvorot na `ivo-
tot; smrtta na Aleksandar; pristig-
nuvaweto na Aleksandar vo zemjata 
na bla`enite itn.6 
Vodej}i se od vakvite i sli~ni 
dosega{ni prou~uvawa, gi izdeluva-
me motivite, temite i si`eata vo 
makedonskite narodni umotvorbi za 
Aleksandar Makedonski vo eden po-
{irok kontekst, no i so podetalni 
eksplikacii vo odnos na nivnata so-
dr`ina: 
1. Bezdetnosta na car Filipo-
vica (Olimpijada), majkata na Alek-
sandar (II);7 2. Ra|aweto na Aleksan-
dar (II); 3. Aleksandar se ra|a so prs-
ten na rakata (II); 4. Aleksandar do-
biva "bele`it kow#; 5. Aleksandar 
stanuva kral po smrtta na Filip (II); 
6. Vojnata na Aleksandar so carot 
Hirud, odnosno Hirut; 7. Aleksandar 
odi vo "temnata zemja#, odnosno vo 
"Temnina Zemja#, ili vo "no{na tem-
nina# (IV); 8. Aleksandar bara "`iva 
voda# (besmrtna voda) za da stane 
besmrten (V); 9. Aleksandar go uki-
nuva obi~ajot starcite da se otepu-
vaat; 10. Odzemawe na silata (na `i-
                                                 
6 Vera Stoj~evska≠Anti}, Romanot za 
Aleksandar Veliki i folklorot, vo: Od 
srednovekovnata kni`evnost, Detska ra-
dost, Skopje, 1995, str. 161-163. 
7 Rimskite broevi vo zagrada ja ozna~u-
vaat zastapenosta na navedenite fol-
klorni segmenti vo makedonskite narod-
ni umotvorbi za Aleksandar Makedon-
ski (edna{, dvapati, tripati...). Onamu 
kade {to nema takva oznaka, folklorni-
ot segment se pojavuva samo edna{. 
votot) ≠ Isus Hristos mu go odzema 
`ivotot na Aleksandar poradi nego-
vata golema sila; 11. Falbata na 
Aleksandar za svoeto juna{tvo; 12. 
Aleksandrovata smrt (II); 13. Bes-
mrtniot kow (Bukefal) na Aleksan-
dar go pu{taat vo Dramskoto Ezero 
kade {to `ivee do denes; 14. Alek-
sandar Makedonski kako idol vo 
borbata na makedonskiot narod za 
sloboda; 15. Aleksandar e Sloven i 
toj im go dava imeto na Slovenite; 
16. Pretsmrtnata kletva na Alek-
sandar kon sekogo koj vo idnina }e 
govori lo{o za narodot slaven, od-
nosno za Slovenite; 17. Zavetot na 
Aleksandar Slovenite sekoga{ da 
`iveat spored svoite zakoni, odnos-
no spored "zakonite na slavnite#; 18. 
Aleksandar Makedonski kako sim-
bol za blagosostojba na Makedonci-
te i Aromancite; 19. Aleksandar 
Makedonski go osvojuva polovina od 
svetot; 20. Aleksandar vleguva vo 
{i{e i go spu{taat vo more; 21. Ses-
trata na Aleksandar se obiduva da go 
spasi Aleksandar od moreto; 22. Ses-
trata na Aleksandar se preobrazuva 
vo sirena ≠ polovina devojka, polo-
vina riba; 23. Aleksandar ja preure-
duva svojata vojska "po tertipot na 
ribite# (II); 24. Aleksandar dovel 
mnogu gatalki (gata~ki, baja~ki) vo 
Makedonija otkako go osvoil svetot 
(od Indija, od Persija, od Egipet, od 
sekade); 25. Aleksandar se o`enil, 
no gi o`enil i site svoi vojnici; 26. 
Nare~nicite mu prorekle na Alek-
sandar deka }e stane car nad carevi-
te, no i deka }e umre mlad; 27. Alek-
sandar stanuva car na "gornata car-
{tina#, odnosno preminuva kaj Boga, 
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za{to ima Bo`ja sila, odnosno zatoa 
{to toj e svet duh (II); 28. Aleksan-
dar sonuva son koj ja pretska`uva ne-
govata smrt; 29. Aleksandar (Bre{-
ko) ja osvojuva celata Zemja, odnosno 
odi do krajot na Zemjata (III); 30. 
Aleksandar (Bre{ko), predvoden od 
sveti Petar, vleguva vo Rajot (Bo`-
jata gradina); 31. Aleksandar so voj-
skata vleguva vo "zlatnata zemja# 
(II); 32. Vojnicite na Aleksandar me-
|u sebe se ubivaat vo raspraviite za 
zlatoto od "zlatnata zemja#; 33. 
Aleksandar Makedonski (Bre{ko) e 
ist kako Krale Marko, so Bo`ja si-
la, bo`estven ~ovek; 34. Aleksandar 
izleguva od "temnata zemja# so po-
mo{ na kobilite (nekade so pomo{ 
na kobili i `drebiwa) (II); 35. Alek-
sandrovata senka vrz Diogen; Diogen 
bara Aleksandar da ne mu go zema toa 
{to ne mo`e da mu go vrati; 36. Maj-
kata go prokolnuva Aleksandar da ne 
umre s¢ dodeka ne ja vidi Zemjata 
"otkraj nakraj#; 37. Aleksandar odi 
vo nebesnite visini ka~en na orli 
za da vidi dali navistina stignal do 
krajot na svetot; 38. Aleksandar, 
tragaj}i po besmrtnata voda, naiduva 
na dve planini koi se otvoraat i se 
zatvoraat; 39. Sestrata na Aleksan-
dar (Roksandra) go kr{i negovoto 
{i{e so besmrtnata voda;8 40. Ses-
                                                 
8 Ne e slu~ajna zabele{kata na Miladi-
novci vo fusnota kon predanieto "Car 
Aleksandr# kade {to se notira deka ses-
trata na Aleksandar se vikala "Roksan-
dra#. Vo Psevdo-Kalistenovata "Alek-
sandrida# vo edno pismo Aleksandar £ 
se obra}a na svojata `ena Roksana so 
zborot "sestra#: "Aleksandar ja pozdra-
vuva svojata sestra Roksana#. Da se vidi: 
trata na Aleksandar (Roksandra) se 
frla vo more i se preobrazuva vo 
delfin; 41. Aleksandar Makedonski 
ja izmislil vojnata "koga videl vo 
moreto ribite da se bijat pome|u se-
be#, odnosno spored "tertipot na ri-
bite#, kako {to veli Cepenkov; 42. 
Persiskiot car mu nosi kow na 
Aleksandar koj s¢ u{te e dete, od-
nosno ima 12 godini; 43. Aleksandar 
go skrotuva i go dobiva kowot; 44. 
Prepirawe so pisma me|u kralot 
Aleksandar i persiskiot car; 45. 
razmena na simboli~ni darovi pome-
|u Aleksandar Makedonski i persis-
kiot car (tene}iwa od konzervi, 
klopotarci, proso, luti piperki i 
sl.) (IV); 46. Aleksandar odi kaj per-
siskiot car prepraven kako glasnik 
na Makedoncite; 47. Persijcite go 
prepoznavaat Aleksandar, no toj so 
itrina uspeva da izbega od kaj per-
siskiot car, so pomo{ na zlatnite 
~a{i; 48. Bitka me|u makedonskata i 
persiskata vojska na rekata Ilini; 
49. Makedoncite gi pobeduvaat Per-
sijcite na rekata Ilini so prenaso-
~uvawe na tekot na rekata; 50. Pri 
poterata, Aleksandar go nao|a per-
siskiot car ranet od svoite vojnici; 
51. Pred smrtta persiskiot car mu ja 
nudi svojata }erka Ilena na Alek-
sandar za `ena, a Aleksandar ja pri-
fa}a ponudata; 52. Iznemo{teniot 
Aleksandar ("Aleksandro Makidon-
ski#) go povikuvaat vo bitka (vo boj, 
odnosno vo vojna), a sestra mu Ange-
lina go ubeduva da odi i toa "so ime-
                                                                
Psevdo-Kalisten, @ivotot i delata na 
Aleksandar Veliki, prevod Vesna Di-
movska≠Jawatova, Slovo, Skopje, 2008, 
str. 107. 
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to na Ristosa#; 53. Aleksandar £ ve-
tuva na svojata sestra Angelina deka 
taa }e bide kralica na Makedonija 
dokolku toj vo vojnata osvoi "nekoe 
novo mesti{te#, odnosno novi teri-
torii; 54. Aleksandar Makedonski, 
so "krstot pred nego# vojuval tri go-
dini, stignal "do Budape{, do Zla-
ten Prag# i otkako osvoil novi te-
ritorii se vratil nazad vo Makedo-
nija; 55. Sestrata Angelina bara od 
Aleksandar da go ispolni vetuvawe-
to, odnosno taa da stane kralica na 
Makedonija, no Aleksandar odbiva 
so zborovite: "Sestro, koj go krva-
vil gazot, toj }e go ima i novooslo-
bodenoto i staroto }e go ima#; 56. 
Sestrata Angelina }e go otrue 
Aleksandar i }e stane kralica na 
Makedonija; 57. Po smrtta na Alek-
sandar, Angelina vladee tri godini, 
a potoa okolnite dr`avi }e si gi 
vratat svoite teritorii. Doa|aat i 
Turcite i ja osvojuvaat Makedonija 
so koja vladee Angelina, sestrata na 
Aleksandar; 58. Aleksandar Make-
donski vojuval sekade vo Azija i gi 
pobeduval Turcite; 59. Aleksandar 
se vra}a vo Makedonija vo prestol-
ninata Pela (Apostol); 60. Angelot 
mu nudi na Aleksandar krst od drvo 
i sabja za da pobedi vo vojnata pro-
tiv Turcite, no Aleksandar odbiva 
poradi somne`ot deka Turcite voop-
{to bi vojuvale protiv nego; 61. An-
gelot mu gi dava krstot i sabjata na 
turskiot car Murat za da go pobedi 
Aleksandar, a carot Murat gi pri-
mil i krstot i sabjata; 62. Car Mu-
rat ja pobeduva makedonskata vojska, 
Aleksandar e mrtov, a makedonskata 
kralica Sultana ostanala `iva; 63. 
Car Murat saka da ja potur~i krali-
cata Sultana, a taa go prifa}a toa 
pod uslov carot Murat da ne zema 
Makedonci da vojuvaat vo negovata 
vojska. Carot Murat go prifatil us-
lovot od Sultana, `enata na Alek-
sandar; 64. Aleksandar Makedonski 
kako osnova~ na novi gradovi (Gra-
di{te, odnosno Tripola); 65. Alek-
sandar Makedonski, Marko Krale i 
Jankula Vojvoda tragaat po besmrtna 
voda; 66. Ednata sestra, a nekade i 
dvete sestri na Aleksandar mu ja pi-
jat i mu ja isturaat besmrtnata voda 
po {to vleguvaat vo more i se preo-
brazuvaat vo sireni (III); 67. Zaminu-
vaj}i od Makedonija vo voen pohod, 
Aleksandar Makedonski se vqubuva 
vo makedonskata ubavica Bela Ica i 
£ predlaga da ja zeme vo svojot kral-
ski dvor. Bela Ica ja prifa}a ponu-
data; 68. Aleksandar Makedonski 
pred smrtta £ ispra}a zlato i pari 
na Bela Ica so porakata taa da odi 
vo kralskiot dvor. Bela Ica ostanu-
va vo rodnoto mesto, a so parite po-
diga crkva {to ja posvetuva na Alek-
sandar Makedonski. Crkvata bila 
nare~ena Aleksandrija. Od drugite 
pari Bela Ica im izgradila ku}i na 
graditelite na crkvata i taka bilo 
osnovano seloto Belica; 69. Alek-
sandar Makedonski vo Prespa podig-
nal bolnici za nega i lekuvawe na 
ranetite vojnici i na toa mesto bi-
lo osnovano dene{noto prespansko 
selo Bolno; 70. Na edna lokacija vo 
Prespa vo vremeto na Aleksandar 
Makedonski se obrabotuvalo zlato-
to, a na toa mesto bilo osnovano de-
ne{noto prespansko selo Zlatari; 
71. Vo dene{niot grad Bitola vo 
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vremeto na Aleksandar Makedonski 
imalo golem hram poradi {to gradot 
bil nare~en Manastir. 
Ovoj pregled pretstavuva so-
lidna ilustracija za mo{ne bogati-
ot fond na motivi, temi i si`ea vo 
makedonskite narodni umotvorbi za 
Aleksandar Makedonski, no istovre-
meno poka`uva deka se brojni i ele-
mentite koi{to direktno ili indi-
rektno se povrzani so osnovnata te-
ma na na{iov trud ≠ likot na Alek-
sandar Makedonski kako interak-ti-
ven kod na kulturite. 
 
3. Aleksandar Makedonski ≠ 
interaktiven kod na kulturite 
Gi izdeluvame segmentite od 
makedonskite folklorni tvorbi koi 
direktno ili indirektno uka`uvaat 
na integriraweto na likot na Alek-
sandar Makedonski kako interakti-
ven kod na kulturite, so toa {to gi 
naveduvame i ve}e spomnatite narod-
ni umotvorbi od oblasta na makedon-
skata narodna kni`evnost vo koi se 
pojavuvaat tie folklorni elementi: 
1. Vojnata na Aleksandar so carot 
Hirud9 (vo pesnite "Ra|aweto na 
                                                 
9 Vo pesnata "Ra|aweto na Aleksandar 
Veliki# se sre}ava formata Hirud, do-
deka vo pesnata "Aleksandar Veliki# ja 
imame formata Hirut. Spored Kiril 
Penu{liski, "pod ova ime vladeele Hi-
rud I i Hirud II, carevi na Emilija (Su-
sijana), no mnogu podocna od vremeto na 
Aleksandar Makedonski. Inaku, Hirod 
se spomenuva i od Plutarh vo negovoto 
ka`uvawe za Krasus# (Kiril Penu{lis-
ki, Mitot i folklorot, cit. delo, str. 
37). Vo vrska so likot na carot Hirud 
ili Hirut od dvete pesni bi mo`ele da 
izvr{ime i edna paralela so novozavet-
Aleksandar Veliki# i "Aleksandar 
Veliki#); 2. Odzemawe na silata (na 
`ivotot) ≠ Isus Hristos mu go odze-
ma `ivotot na Aleksandar poradi 
negovata golema sila (vo pesnite 
"Ra|aweto na Aleksandar Veliki# i 
"Aleksandar Veliki#, kako i vo pre-
danieto "Aleksandar Makedonski#); 
3. Aleksandar e Sloven i toj im go 
dava imeto na Slovenite (vo "Pesna 
za car Aleksandar); 4. Pretsmrtnata 
kletva na Aleksandar kon sekogo koj 
vo idnina }e govori lo{o za narodot 
slaven, odnosno za Slovenite (vo 
"Pesna za car Aleksandar#); 5. Zave-
tot na Aleksandar Slovenite seko-
ga{ da `iveat spored svoite zakoni, 
odnosno spored "zakonite na slavni-
                                                                
niot car Irod koj po ra|aweto na Isus 
naredil da se ubijat site deca do dvego-
di{na vozrast vo Vitleem (Evangelie 
spored Matej, 2, 16-18). Bi mo`elo da se 
pretpostavi deka vo svesta na narodniot 
peja~ se pojavila taa ideja oti najsood-
veten i logi~en protivnik na Aleksan-
dar bi bil tokmu carot Irod (ili Hi-
rud, Hirut), za{to toj e protivnik na 
Isus (na hristijanstvoto), pa taka Alek-
sandar Makedonski se pojavuva (a toa se 
potvrduva vo pove}e folklorni dela) 
kako za{titnik na hristijanstvoto. 
Faktot deka toa ne soodvetstvuva so av-
tenti~nite istoriski nastani go ostava-
me nastrana, za{to nie ovde zboruvame 
za kni`evnost (fikcija), a ne za istori-
ja (fakcija)! Vo vrska so avtenti~nite 
istoriski nastani, pak, bi bila logi~na 
i pretpostavkata deka stanuva zbor za 
istoriskiot persiski vladetel Darij III 
so kogo Aleksandar Makedonski vojuval, 
no so tekot na vremeto pri prenesuvawe-
to na pesnite od edna na druga generaci-
ja imeto na Darij bilo zaboraveno i za-
meneto so Hirud, odnosno Hirut. 
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te# (vo "Pesna za car Aleksandar#); 
6. Aleksandar Makedonski kako sim-
bol za blagosostojba na Makedonci-
te i Aromancite (vo "Pesna za 
Aleksandar#); 7. Aleksandar dovel 
mnogu gatalki (gata~ki, baja~ki) vo 
Makedonija otkako go osvoil svetot  
i toa "od Indija, od Persija, od Egi-
pet, od sekade# (vo prikaznata "Tat-
kovata kletva#); 8. Aleksandar se 
o`enil, no gi o`enil i site svoi 
vojnici (vo prikaznata "Caro Alek-
sandro Makedonski koga se o`e-
nil#); 9. Aleksandar (Bre{ko) ja os-
vojuva celata Zemja, odnosno odi do 
krajot na Zemjata (vo prikaznata 
"Bre{ko makedonski car#); 10. 
Aleksandar (Bre{ko), predvoden od 
sveti Petar, vleguva vo rajot, odnos-
no vo "Bo`jata gradina# (vo prikaz-
nata "Bre{ko makedonski car#); 11. 
Aleksandar Makedonski (Bre{ko) e 
ist kako Krale Marko, so bo`ja si-
la, bo`estven ~ovek (vo prikaznata 
"Bre{ko makedonski car); 12. Alek-
sandrovata senka vrz Diogen; Diogen 
bara Aleksandar da ne mu go zema toa 
{to ne mo`e da mu go vrati (vo pri-
kaznata "Aleksandar Veliki i gr~-
kiot filozof#); 13. Sestrata na 
Aleksandar (Roksandra) go kr{i ne-
govoto {i{e so besmrtnata voda (vo 
predanieto "Car Aleksandr# vo 
Zbornikot od Miladinovci); 14. 
Sestrata na Aleksandar (Roksandra) 
se frla vo more i se preobrazuva vo 
delfin (vo predanieto "Car Alek-
sandr# vo Zbornikot od Miladinov-
ci); 15. Persiskiot car mu nosi kow 
na 12-godi{niot Aleksandar (vo 
predanieto "Car Aleksandar Make-
donski#); 16. Prepirawe so pisma 
me|u kralot Aleksandar i persiski-
ot car (vo predanieto "Car Aleksan-
dar Makedonski#); 17. Simboli~na 
razmena na darovi pome|u Aleksan-
dar Makedonski i persiskiot car, 
odnosno "tene}iwa od konzervi#, 
klopotarci, proso, luti piperki i 
sli~no (vo pesnite "Ra|aweto na 
Aleksandar Makedonski# i "Alek-
sandar Makedonski#, vo predanijata 
"Car Aleksandar Makedonski# i 
"Kako persiskiot car bil pobeden 
so vre}ata luti piperki {to mu ja 
ispratil Aleksandar Makedonski od 
Makedonija#); 18. Aleksandar odi kaj 
persiskiot car prepraven kako glas-
nik na Makedoncite (vo predanieto 
"Car Aleksandar Makedonski#); 19. 
Persijcite go prepoznavaat Alek-
sandar, no toj so itrina uspeva da iz-
bega od kaj persiskiot car, so pomo{ 
na zlatnite ~a{i (vo predanieto 
"Car Aleksandar Makedonski#); 20. 
Bitka me|u makedonskata i persis-
kata vojska na rekata Ilini (vo pre-
danieto "Car Aleksandar Makedon-
ski#); 21. Makedoncite gi pobeduva-
at Persijcite na rekata Ilini so 
prenaso~uvawe na tekot na rekata 
(vo predanieto "Car Aleksandar 
Makedonski#); 22. Pri poterata, 
Aleksandar go nao|a persiskiot car 
ranet od svoite vojnici (vo predani-
eto "Car Aleksandar Makedonski#); 
23. Pred smrtta persiskiot car mu ja 
nudi na Aleksandar svojata }erka 
Ilena za `ena, a Aleksandar ja pri-
fa}a ponudata (vo predanieto "Car 
Aleksandar Makedonski#); 24. Izne-
mo{teniot Aleksandar ("Alek-san-
dro Makidonski#) go povikuvaat vo 
bitka (vo boj, odnosno vo vojna), a 
sestra mu Angelina go ubeduva da 
odi i toa "so imeto na Ristosa# (vo 
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predanieto "Aleksandar Makedon-
ski i sestra mu Angelina#); 25. 
Aleksandar Makedonski, so "krstot 
pred nego# vojuval tri godini, stig-
nal "do Budape{, do Zlaten Prag# i 
otkako osvoil novi teritorii se 
vratil nazad vo Makedonija (vo pre-
danieto "Aleksandar Makedonski i 
sestra mu Angelina#); 26. Aleksan-
dar Makedonski vojuval sekade vo 
Azija i gi pobeduval Turcite (vo 
predanieto "Aleksandar Makedon-
ski#); 27. Angelot mu nudi na Alek-
sandar krst od drvo i sabja za da po-
bedi vo vojnata protiv Turcite, no 
Aleksandar odbiva poradi somne`ot 
deka Turcite voop{to bi vojuvale 
protiv nego (vo predanieto "Alek-
sandar Makedonski#); 28. Angelot mu 
gi dava krstot i sabjata na turskiot 
car Murat za da go pobedi Aleksan-
dar, a carot Murat gi primil i krs-
tot i sabjata (vo predanieto "Alek-
sandar Makedonski#); 29. Car Murat 
ja pobeduva makedonskata vojska, a 
Aleksandar e mrtov (vo predanieto 
"Aleksandar Makedonski#); 30. Alek-
sandar Makedonski, Marko Krale i 
Jankula Vojvoda tragaat po besmrtna 
voda (vo predanieto "@iv e Marko#). 
Od ovie segmenti na makedon-
skite narodni umotvorbi izdeluvame 
deset kategorii koi pretstavuvaat 
pokazateli za integrirawe na likot 
na Aleksandar Makedonski kako kod 
{to upatuva na interkulturni rela-
cii. Toa se slednive kategorii i toa 
postaveni vo aktiven odnos so likot 
na Aleksandar Makedonski (AM):10 
                                                 
10 Ovaa i drugite kratenki }e ni poslu-
`at za dijagramot podolu na koj grafi~-
ki gi pretstavuvame kategoriite od ma-
hristijanstvo (HR.); Sloveni (SL.); 
Makedonci i Aromanci (M i A); ma-
sovna svadba ≠ analogija na svadbata 
vo Susa (MS); krajot na svetot (KS); 
Krale Marko i Jankula Vojvoda (KM 
/ JV); Diogen ≠ helenski filozofi 
(D); Persija (P); persiski car (PS); 
Turci ≠ car Murat (T / CM). 
Vo makedonskite narodni umo-
tvorbi site ovie kategorii graviti-
raat kon likot na Aleksandar Make-
donski i go pretstavuvaat nego kako 
kod (lik-znak) koj gi obedinuva, od-
nosno gi integrira vo svoeto seman-
ti~ko pole razli~nite kulturni se-
miosferi. Relacijata na likot na 
Aleksandar Makedonski so poso~e-
nite kategorii ja prika`uvame na 
sledniot dijagram. 
 
 
 
Likot na Aleksandar Makedonski 
kako semanti~ki integrant 
na razli~nite kulturni 
semiosferi vo makedonskiot 
folklor 
                                                                
kedonskiot folklor koi gravitiraat 
kon likot na Aleksandar Makedonski. 
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O~igledno e deka makedonski-
ot naroden tvorec go voveduva Alek-
sandar Makedonski vo hristijan-
stvoto i toa kako lik koj zastanuva 
na branikot na hristijanskata reli-
gija, odnosno na "krstot#. Vo preda-
nieto "Aleksandar Makedonski i 
sestra mu Angelina#, sestrata na 
Aleksandar mu sugerira da prodol-
`i da vojuva "so imeto na Ristosa#, a 
Aleksandar "samo si postaval red, a 
bajrakot, krstot odil pred nego#.11 
Me|utoa, vo pesnite "Ra|aweto na 
Aleksandar Makedonski# i "Alek-
sandar Makedonski# Gospod (Isus) 
}e mu go odzeme `ivotot na Aleksan-
dar preku "dreben asker gospodovi/ 
mu{inkite, komarete# {to sekako 
asocira na motivot za odzemaweto 
na silata kaj eden drug makedonski 
folkloren junak ≠ Krali Marko. Vo 
predanieto "Aleksandar Makedon-
ski#, pak, Aleksandar odbiva da gi 
zeme krstot od drvo i sabjata {to mu 
gi nudi angelot za da se bori protiv 
Turcite. Kako kazna za vakvata ne-
poslu{nost kon Boga, Aleksandar }e 
bide pobeden od Turcite. Vo istoto 
predanie e iskreirana edna mo{ne 
~udna i neobi~na simbioza na dija-
metralno sprotivni kulturni semi-
osferi ≠ hristijanskata i musli-
manskata religija. Imeno, angelot 
}e mu gi ponudi krstot i sabjata na 
car Murat, a ovoj }e gi primi i kako 
rezultat na toa car Murat }e go po-
bedi Aleksandar Makedonski. Ovde 
e potencirana inferiornosta na 
Aleksandar Makedonski {to e ret-
                                                 
11 Tanas Vra`inovski, Makedonski na-
rodni predanija, cit. delo, str. 30. 
kost vo makedonskite narodni umo-
tvorbi, no vakvata naizgled nelogi~-
na narativna sekvenca e motivirana 
so superiornosta na hristijanstvoto 
("Jas#) preslikana vo paradoksot de-
ka i toga{ koga muslimanskata reli-
gija ("Drugiot, Drugosta#) e superi-
orna, toa e blagodarenie na posupe-
riornata hristijanska religija (pre-
ku simbolikata na "krstot i sabjata# 
od hristijanskiot angel vo racete na 
muslimanskiot, turskiot, car Murat). 
Vo makedonskoto narodno tvo-
re{tvo Aleksandar Makedonski se 
povrzuva so u{te edna ("druga#) kul-
tura, a toa se Slovenite. Vo pesnata 
{to ja zapi{al francuskiot slavist 
Siprijan Rober ("Pesna za car Alek-
sandar#) Aleksandar Makedonski e 
Sloven, odnosno Slovenite se "negov 
narod#. Koga se zboruva za anti~kite 
Makedonci kako Sloveni, istori~a-
rite naj~esto se povikuvaat na delo-
to na dubrov~anecot Mavro Orbini 
so naslov "Kralstvoto na Sloveni-
te# ("Il regno de gli Slavi#) objaveno za 
prvpat na italijanski jazik vo 1601 
godina vo italijanskiot grad Peza-
ro.12 Vo ova delo Orbini tvrdi deka 
                                                 
12 Eden koncizen pregled za ovaa kniga i 
za nejzinite prevodi na slovenskite ja-
zici dava Naume Radi~eski vo statijata 
"Makedonija kaj hrvatskite pisateli od 
XVI do XVIII vek#. Za ova da se vidi: Nau-
me Radi~eski, Pati{ta i krstopati: niz 
ju`noslovenskite kni`evnosti, Kultu-
ra, Skopje, 2004, str. 124-125. Za Mavro 
Orbini i za negovoto vlijanie vrz slo-
venskite kulturni dejci da se vidi i: 
Jordan Haxi Konstantinov ≠ Xinot, Iz-
brani stranici, priredil Bla`e Kones-
ki, Misla, Skopje, 1987, str. 24 - 25. 
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anti~kite Makedonci i anti~ko-ma-
kedonskite vladeteli od dinastijata 
na Argeadite bile Sloveni, pa spo-
red toa i Aleksandar Makedonski 
bil Sloven. Slovenite, spored Or-
bini, imale posebni privilegii do-
bieni li~no od Aleksandar Make-
donski. Kako narod, Slovenite bile 
prisutni na Balkanskiot Poluos-
trov u{te od anti~ko vreme, odnosno 
Orbini tvrdi deka Slovenite se sta-
rosedelci na Balkanot.13 Istata ide-
ja ja sogleduvame i vo kolektivnata 
svest na Makedoncite od 19 vek pre-
ku ovaa narodna pesna za Aleksandar 
Makedonski {to ja zapi{al Sipri-
jan Rober. Spored sodr`inata {to ja 
prenesuva Lidija Slaveska, mo`eme 
da zaklu~ime deka vo ovaa pesna e do-
minantna superiornosta na Sloveni-
te (= anti~kite Makedonci) vo od-
nos na drugite narodi, za{to na Slo-
venite, odnosno na "negoviot narod#, 
Aleksandar im dal posebni privile-
gii. 
Vo aromanskata "Pesna za Alek-
sandar#14 go sre}avame likot na 
Aleksandar Makedonski kako seman-
ti~ki integrant na tri balkanski 
                                                 
13 Vo oficijalnata makedonska istorija 
s¢ u{te e dominantna tezata za doselu-
vaweto na Slovenite na Balkanskiot 
Poluostrov od zad Karpatite vo 6, 7 i 8 
vek. Nasproti ova, vo poslednive nekol-
ku decenii s¢ poaktuelna stanuva tezata 
deka Slovenite se starosedelci na Bal-
kanot, odnosno deka tie "otsekoga{ bi-
le tuka#. 
14 Objavena kako prepev od aromanski na 
makedonski jazik vo: Aleksandar Make-
donski vo naukata i vo svesta na potom-
cite, priredila Svetlana Hristova≠Jo-
ci}, cit. delo, str. 338. 
kulturi ≠ anti~ko-makedonskata, so-
vremenata makedonska i aromanska-
ta. I vo svesta na Aromancite, 
Aleksandar e osloboditel od rop-
stvoto pod tu|incite: 
Aleksandar na{ ako ne umre{e 
Vo Makedonija {to ubavo }e be{e: 
]e si imaa dr`ava i Aromancite 
Ne }e bea vo racete na tu|inci-
te. 
Analogija na masovnata svadba 
vo Susa odr`ana vo april 324 godina 
pr.n.e. sre}avame vo prikaznata "Ca-
ro Aleksandro Makedonski koga se 
o`enil# spored ~ie si`e toga{ koga 
Aleksandar se o`enil, toj gi o`e-
nil i site svoi vojnici. Na svadbata 
vo Susa, po sugestija na Aleksandar, 
bile sklu~eni brakovi pome|u Make-
donci i Persijki i toa so kombini-
rani makedonsko-persiski svadbeni 
obi~ai {to e mo{ne solidna indi-
cija za neutralizirawe na relacija-
ta superiornost ≠ inferiornost vo 
kulturnata komunikacija pome|u ko-
lonizatorite i koloniziranite vo 
golemata Makedonska Imperija vo 
Azija. Intencijata na Aleksandar 
Makedonski bila da gi reducira raz-
likite i granicite me|u dvete kul-
turni semiosferi (makedonskata i 
persiskata) za da mo`e polesno da 
vladee so ogromnata teritorija, a 
odraz na takvata negova politika 
sre}avame i vo ovaa makedonska na-
rodna prikazna so naslov "Caro 
Aleksandro Makedonski koga se 
o`enil#. 
Edna od sintagmite koja posto-
jano go sledi Aleksandar Makedon-
ski i kako istoriska li~nost i kako 
kni`even lik e sintagmata "krajot 
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na svetot#, odnosno podatokot deka 
Aleksandar stignal "do krajot na 
svetot#. Ovoj izraz sam po sebe e im-
plikacija za interkulturnata komu-
nikacija pome|u Makedoncite i site 
drugi narodi od Azija niz ~ii teri-
torii minala makedonskata vojska 
vo tekot na pohodot na Aleksandar 
na Istok. Ovoj motiv go sre}avame 
vo prikaznata "Bre{ko makedonski 
car# kade {to se veli: "Toa dete, 
Bre{ko, makedonski car, zede da se 
bie; pregazi cela Zemja#.15 Identi-
~en narativen segment, na primer, 
ima i vo predanieto "Aleksandar 
Makedonski# objaveno od Vra`inov-
ski. 
Univerzalniot eshatolo{ki 
motiv za potragata po `ivata voda, 
odnosno po besmrtnata voda ili po 
ve~niot `ivot, e narativen frag-
ment od makedonskiot folklor koj 
gi povrzuva likovite Aleksandar 
Makedonski, Krale Marko i Jankula 
Vojvoda. Konkretno, stanuva zbor za 
predanieto so naslov "@iv e Marko# 
zapi{ano i objaveno od Andre Ma-
zon koe zapo~nuva tokmu so besmrt-
nata voda: "Aleksandro, Jankula i 
Marko trimina bea: tija trite pos-
mrtna voda ima pijano. Edna planina 
taka se odvrva{e, i tija zea voda ota-
mo, i nema{e za ni umira~ka#. Za 
Aleksandar natamu se ka`uva deka 
besmrtnata voda mu ja ispile sestri-
te koi poradi stravot od nego vlegle 
vo more i se preobrazile vo ribi, a 
Aleksandar ne stanal besmrten. So 
                                                 
15 Makedonski narodni prikazni, redak-
tirale V. Iqoski, K. To{ev, Dr`avno 
knigoizdatelstvo na Makedonija, Skop-
je, 1946. str. 112. 
svojata sodr`ina ova predanie pret-
stavuva eden narativen link pome|u 
kulturite vo antikata i srednoveko-
vieto preku likovite na Aleksandar 
Makedonski i Krale Marko. Vo kon-
tekst na Aleksandar, Krale Marko 
se spomenuva i vo makedonskata na-
rodna prikazna "Bre{ko makedonski 
car#: "Bre{ko makedonski car... si 
be{e kako Krale Marko, so Bo`ja 
sila, bo`estven ~ovek#.16 
Makedonskata narodna prikaz-
na "Aleksandar Veliki i gr~kiot 
filozof#, koja{to e objavena od 
strana na Tanas Vra`inovski vo 
knigata "Narodni prikazni na Ma-
kedoncite iselenici vo Kanada#,17 
pretstavuva kni`evno-folklorna 
ilustracija za makedonsko-helenski-
te interkulturni vrski. Ovaa aneg-
dota za Aleksandar Makedonski i 
helenskiot filozof Diogen 
(404≠323 godina pr.n.e.) simboli~no 
go poka`uva respektot na Aleksan-
dar kon helenskite filozofi, no i 
op{to kon site filozofi. Smetame 
deka voop{to ne e slu~ajno toa {to 
e sozdadena ovaa kni`evna vrska me-
|u Aleksandar i Diogen zatoa {to 
imeto na filozofot (Diogénēs) zna-
~i "onoj {to vodi poteklo od Yevs#, 
a kako {to e dobro poznato za Alek-
sandar postojat brojni legendi za ne-
govoto poteklo od Amon, odnosno od 
Yevs. 
Edna od najobrabotuvanite te-
mi vo makedonskite narodni umo-
tvorbi e odnosot me|u makedonskiot 
                                                 
16 Isto. 
17 Tanas Vra`inovski, Narodni prikaz-
ni na Makedoncite iselenici vo Kana-
da, Kultura, Skopje, 1990. 
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kral Aleksandar III Makedonski i 
persiskiot kral Darij III. Vo make-
donskiot folklor, vo osnova, Alek-
sandar Makedonski e pretstaven ka-
ko pomudar, poitar, posnaodliv i su-
perioren vo odnos na persiskiot 
kral Darij. Aleksandar sekoga{ iz-
leguva kako pobednik i vo prepiski-
te me|u dvajcata kralevi, i vo simbo-
li~nata razmena na darovi me|u niv, 
no i vo bitkite na bojnoto pole. 
Vakvite motivi gi sre}avame vo 
brojni narodni umotvorbi kako {to 
se predanijata "Car Aleksandar Ma-
kedonski#, "Kako persiskiot car bil 
pobeden so vre}ata luti piperki 
{to mu ja ispratil Aleksandar Ma-
kedonski od Makedonija#, vo pesnite 
"Ra|aweto na Aleksandar Veliki# i 
"Aleksandar Veliki# i dr. Vo preda-
nieto "Aleksandar Makedonski# na-
ratorot veli deka Aleksandar "voju-
val i u Azija i sekade i pobedval 
Turcite#. O~igledna e intencijata 
na narodniot genij vo ovie folklor-
ni tvorbi da go prika`e Aleksandar 
kako superioren, pomudar, poitar, 
posnaodliv, podosetliv, pohrabar i 
posilen vo odnos na neprijatelot, vo 
odnos na persiskiot kral, t.e. vo od-
nos na "Drugiot#. Makedoncite seko-
ga{ se pobednici vo odnos na Persij-
cite. Isklu~ok od ova pravilo e ve-
}e spomnatiot raska`uva~ki frag-
ment so pobedata na car Murat pro-
tiv makedonskiot kral poradi ne-
poslu{nosta na Aleksandar kon Bo-
ga. Ostavaj}i go nastrana ovoj isklu-
~ok (za koj ve}e zboruvavme), a sle-
dej}i gi Lotmanovite izvodi za se-
miosferata, bi mo`ele da sublimi-
rame deka vo ovie makedonski narod-
ni umotvorbi prostorot na makedon-
skata kulturna semiosfera e pret-
staven kako na{, kulturen, bezbeden, 
harmoni~no organiziran, superio-
ren, kolonizatorski, dodeka prosto-
rot na persiskata kulturna semios-
fera e prika`an kako div, neorgani-
ziran, opasen, nebezbeden, haoti~en, 
inferioren, koloniziran. 
 
4. Zaklu~ni sogledbi 
Vo makedonskiot folklor 
Aleksandar III Makedonski e prisu-
ten preku brojni motivi, temi i si-
`ea. Od sodr`inata na makedonskite 
narodni umotvorbi za Aleksandar 
Makedonski e sosema o~igledno deka 
makedonskiot naroden tvorec bil 
zapoznat so golem del od istorijata 
na anti~ka Makedonija. Za toa sve-
do~at brojnite istoriski naslagi vo 
makedonskite folklorni dela vo 
koi se pojavuva slavniot anti~ko-
makedonski kral. Pokraj toa, vo 
ovie tvorbi brojni se i kni`evno-
umetni~kite segmenti koi{to ja 
ilustriraat beskrajnata imaginaci-
ja na makedonskiot anonimen tvorec. 
Taka, na primer, Aleksandar Make-
donski }e go sretneme kako osvojuva~ 
na Istokot, odnosno na Azija, kade 
{to vladee Darij III, {to e istoris-
ki fakt, no makedonskiot kral go 
sre}avame i vo ramkite na hristijan-
stvoto i vo borbata protiv osman-
liskoto ropstvo, a i vo kontekst na 
drugi istoriski li~nosti i fol-
klorni kni`evni likovi kako {to 
se Krali Marko i Jankula Vojvoda 
(kako fikcija), {to sekako ja pret-
stavuva kreativnosta na na{iot tvo-
rec, negovata nadarenost za sozdava-
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we na folklorni dela so kni`evna 
vrednost. Mnogubrojnosta i raznoli-
kosta na motivite vo makedonskite 
narodni umotvorbi za anti~kiot 
makedonski kral, me|u drugoto, govo-
ri i za eden mnoguvekoven kontinui-
tet vo odnos na prisustvoto na Alek-
sandar Makedonski vo na{eto fol-
klorno minato. 
Na krajot samo bi dodale deka 
likot na Aleksandar Makedonski vo 
makedonskiot folklor, me|u drugo-
to, funkcionira i kako interakti-
ven kod na kulturite i toa kako edna 
od dominantnite osobenosti na na-
rodnite umotvorbi {to se povrzani 
so najgolemiot anti~ko-makedonski 
kral i osvojuva~. I u{te edna{ da 
potencirame deka negovoto prisus-
tvo vo makedonskoto folklorno tvo-
re{tvo e logi~na posledica od mno-
guvekovnata kulturna tradicija na 
makedonskiot narod {to so prenesu-
vaweto od generacija na generacija 
doprela i do nas vo dene{novo vre-
me. 
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